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P R E S E N T A C I O N 
El presente trabajo sobre el Cultivo Comercial de €ales~6d.l'ailoa , forma 
parte de una serie de Manuales Técnicos preparados como Material Didác-
tico para el Programa de Hortalizas que viene desarrollándose en el 
Centro Agropecuario "La Sabana", dentro del Convenio de Cooperaci6m 
Técnica SENA - HOLANDA. 
Este Mamial servirá de base para la elaboraci6n ulterior de las Colec-




GENERALIDADES DEL CULTIVO 
Los nombres comunes de esta hortaliza son : 
Col co«~ , col crespa, col enana, col rizada , berra, tallo , bret6n . 
Botanicamente• la han clasificado de dos maneras: 
Brassica Oleracea L. - acephal a oc., y 
Brassioa Oleracea L. - laciniata (L.) Schull: 
Pertenece a la familia de las crucíferas, tiene 9 cromosonas en las c€1u-
las generativas, de fácil cruzamiento con otras plantas del g~nero Brassica 
oleracea, por su habilidad de polinizaci6n cruzada· esto dificulta l a o~-
tenci6n de variedades o líneas ?Uras. 
Esta hortaliza puede considerarse comod!l grupo de secundaria imr,ortancia. 
" Siendo plllllta bi a nual, originaria de Europa Occidental , florece en el se-
gundo afio; bajo ciertas condiciones, entre otras, un periudo de frío en 
estado pequefto, puede causar l a f loraci6n prematura , y sería planta anual. 
En el primer ano forma un tronco con hojas 1 hay variedades de hojas, lisa, 
crespa, y de hoja intermedia, color, grado de encrespruniento ,. grado de 
nerviaci6n y resistencia contra condiciones climatol6gicas advers as, son 
las propiedades varietales más importantes. 
Se cosecha arrancando las hojas o t allos , 6 quitando la parte verde y de-
jando el tallo de l a hoja en l a planta, 6 cortando toda l a mat a, 6 practi-
cando una forma 1nt&Ene~ia ó combinada. 
Se consume la parte verde, s in tallo y sin mayores nerviaciones, en forma 
cocida, (mezclado con ~ure de papa). 
No hay datos de producción ni de consumo, en Colombia; con referencia n 
oor ejemplo Holanda, se cultivan unas 600 HAs., produciendo unas 7.000 
toneladas , con un precio promedio de Colombia$ 3.oo por Kilo , y teniendo 
un consumo de 0.3 kilos oor cá~ita. 
Esta hortaliza tiene a ltísimo valor nutritivo· en comparaci6n con otras 
hortalieas se destaca por su altísimo valor en calorías, su altísimo valor 
en ~roteínas , grasa, calcio y ca~sina, teniendo a~emás, muy buena cant i-
dad de vitaminas en general. 
1 
Los residuos del cultivo son muy apreciados como alimento d9 ani.Jllales 
caseros , aves. conejos, etc. 
2. 
Al dejar el producto unos dias en el refrigerador, los hoja• parecen r,o-
nerse m~s· tiernas a6n. 
*NOTA : 
Incorrectamente se usa a veces una clasificaci6n hotfulica diferente asa-
ber: 




CLIMA Y SUELO 
Clima: 
El cultivo de ~sta hortaliza puede realizarse en clima frío, medio y cá -
lido, de acuerdo a la variedad, y evitando períodos de exceso de frío, 
durante la siembra y época de semillero. 
Suelo: 
Los tallos 6 col común, pueden cultivarse en casi todos los suelos da 
buen drenaje. Suelos franco arcillosos, alcalinos, dan los mejores ren-
dimientos. Por el peligro de la hernia de las coles, el pH tiene que 
ser por lo menos ~F.KCl 6.5 en suelos pesados y en suelos livianos/areno -
sos debe sgr por encima de pHKCl 5. 
Labranza : 
Por lo que generalmente se transplanta del SE!lllillero, las plnntas no re -
quieren una preparación hortícola c..\ m~iw.>, una vreparaci6n tipo agríco-
la debe ser suficiente; arada. rastrillada de discos, rastrillada de 
dientes. En caso de drenaje problemático se puede cultivar en caballones: 
éstos en direcci6n del desnivel. 
Rotaci6n: 
Siempre que el suelo no esté infestado con nemátodos, la col común no es 
exigente en cuanto a rotación. Obviülllente una rotaci6n con crucíferas es 
peligrosa y no deseada. 
FERTILIZACION 
Es necesario ~omar una muestra dal 
el cultivo necesitaría : 
175 kilos de N; 75 kilos de P2o5 Y 
Nitr6geno: 
4. 
, ': .. ~ . i.. 
suelo; en c<;1so de un reaultado~ueno", 
200 kilos de K
2
o por U6. 
Siendo una hortalizá da hojá, ·gue· necesita bastante nitr6geho, exige \U\a 
fertilizaci6n con ~ste elemento mayor, ' lo mSs exacto_poSible. En suelo 
hortícola· de btiena •reserva, se recomienda por lo general un total de 400 
kilos da Nitr6n 26 6 fertilizante similar por HS., 6, .mli.s o meno!! un 
mes despu~s del transplante una recebada, genernlmenta ·an forma <le un com-
puesto. Mucho da'1?9nde de las fertilizaciones anteriores y de la clase del 
cultivo anterior. En época de mucha lluvia necesitaría una recerada adi-
cional por lixiviaci6n del Nitr6geno. 
F6sforo: 
La necosidad de f6•foro no es grande. En suelos pobres en este elamento 
mayor se recomienda hasta 150 kilos de P2o5 por H!: sue1os en buena con-
dici6n no requieran m~s que l a mitad. 
Potasio: 
·' r . 
Usualmente se fertiliza n cultivos del · g~ñero 'Brassica spp. runpliament~ :- .. 
con Potasio. Una aplicación de 500 hasta 700 kilos de Cloruro de Pótasio 
40% sería suficiente . Se det>e tener en cuenta que la cantidad a aolicar 
depende de la fertilizaci6n del cultivo anterior: ei ~sta era bastante, 
bastaría la aplicaci6n con un fertilizante compuesto en &l momento de la 
recebada, (100 kilos de K20). 
s. 
SEMILIA Y SIEMBRA 
La siembra ae hace casi exclusivamente en semiltero t la siembra directa 
est~ en etapa de exparimentaci6n, usando variedades especiales para t~c -
nicas de cosecha mecánica. 
Lo semilla es redonc\ol, lOOO semillas pesrm al;)roximafüunente 2 .8 gramos, 
para siembra de precis16n1 es necesario calibrar la semilla en la fracci6n 
1, 4 - 1.7 nm. ó 1. 7 - 2.0 mm.; l a semilln mantiene su poder germinativo 
durante alguM-s afiosi el promedio del poder germinativo es de so, normal. 
La cantidad de semilla depende del cultivo, especialmente del m6todo de 
cosecha y utilidad final del producto deseado . 
Para un cultivo "normal", de transplante, se reqUiere de 250 hasta 300 
gramos de semilla para plantar una H~. Esta cantidad f'I siembra en 200 
hasta 300 m2 de semillero. 
La cantidad depende adGIIIl€is de la variedad a sembrar· variedades bajas, ~e 
platan m5s tupi~as que variedades nltas. 
Para si"enaa de siembra direc t a se recomienda S8W'rar con máquina de ore-
cisi6n; se suole u9ar variedades enanas , sembrando de 1 hasta 20 kilos 
por Há., con distancias de 50 x 10, 6 30 x 20, hasta 35 x 3.5, con fines 
da recolección mec~nica a l as 12 semanas, para uso industrial (secado, 
eeterelizado , congelado} . 
Sembrando al voleo, con o sin mezclar l a semilla con arena, se inooroora 
la semilla pasando ·levemente un rastrillo· en caso de suolo muy suelto, es 
necesario apretar la superficie levemente con rodillo. 
Generalmente ea recomendable usar sembradoras;, lo cual facilita luego los 
deshierbes y l a misma recolecci6n de las plantas: La distancia entre 11-
noaa•·es de 10 hasta 20 cm. 
Para siembra directa, usando sembradoras de precisi6n 4e cinta, (Stanhay· 
Holaros), se puede usar semilla fraccionada ; sembrar.ras con discos met!-
licos , generalmente requieren semilla pildorada. 
6. 
SEMILLERO Y TRANSPIANTE 
•• J·. l 
Un semillero debe ser suelto, con ba stante aire en el suelo, esto quiere 
decir un vol1iman de poros de 60 - 65\ 
,· 
El suelo debe e~t~ _suficientemente hcimad~; esto se· ob tiéna ~µlldO hay . 
un 20 hasta 25% del peso en agua (Humedad). , __ 
Finalmcn~e, el SGmillero debo estar qSontado, 6 sea estar on contacto 
-con el ~ubsuelo · ~sto se obtiene <]<'.moralmente, pr.ep~~~~? . ~{ sf ~i~; .pan .. 
2 6 ~ srnnanas di anticiooci6n a l a siembra. 
" . :· ,. 
El somillero debe estar en buena s condiciones de fertilidad· demasiado· 
nit;.r6geno ocasionél ;:-lantas ül argadas, f l ojas y d{lbiles.. Una can,tidad de 
2 ·hastél 3 kiios de Nitron -:-6 6 de un fertil iza nte s imil~ por cada 19~:,m2 
de semillero, suele ser suficiente . 
Generalmente a las 7 _seman.is las plantas estan liatas. . . ... 
Se debe mojar bien el SEllllillero ?ara asi obtener plantas con buena canti-
dad .de ro1.ces. . ( , . ' 
. .• r. • F ; • • • 
La distancia para e l trnnsplante ryarn un cultivo "normal" es da 65 x SO 
cm. para variedades alt<1s y hüsta SO x 50 p.::ira pequor'ias. _, ,-: 
Püra cultivos de siemb~a directa, la dist ancia e~tre ifn~~ ~, de 50 has-
ta 30 , y entre planta (al ralear). es de 20 hasta ~O~ 
• 1 •• 1 , : ·:·, 
Con m~quina transolantadora de 4 elementos, se plan~ü an 6 horas una H~., 
siempre que las nlantas estén b~en ordenadas y seleccionadas en l os derx, · 
sitos de la m6qu~na . 
A mano se pueden trºansplantar h~~ta 4.000 !Jl antas r,or d1a, ·1~ que equivale 
.¡:iproximadomente a un d9cimo de Hfi. por_ p~rsonü . , . .,. 
- . ·, 
Se utiliza una angosta pal a transplantadora con cabo largo, para hac~~ -
los hoyos; quitando el suelo s eco , y clavando y moviendo lü pala para de-
j ar un hueco liso y su ficientemente abierto. SE! coloca l a plil1\t;.~ contra 
l,-ü p.irte _lisa (no e~"..el hueco del · cül_)o) y se aprieta el s ue l o del costado 
(cllto) del hueco, bast.:mte f uerte con un pié . , _ ... 
., 
VARIEDADES 
L.:is vnriedodes, se pueden clasificar seg6n varias propiedades o caracte -
risticas, a s nber: 
Según su uniformidad 
Según su altura: alta, mediana, boja 6 enana 
Según al grado de encrespamient9; extra crespo fino, hasta liso. 
Según el color: verde oscura hasta verde claro 
Según el r6Ddimiento 
Según el grado de cierra de la cabeza 
Según resistencia o variaciones clíma tol6gicas 
Otros. 
Mucho depende de costumbres y exigencias 1 ocales r egionales. A continua-
ci6n se mencionan algunas variedades que tienen inayor uso por los horti -
cultores y que c~len en mayor grado los requisitos. 
De todos modos seria necesario hacer algunas investigaciones del caso pa-
ra determinar l as mejores variedades pnra los diferentes climas, de colom-
bia. 
Variedades: 





Mercade de Odense 
Kurla 
Votes 
Enano verde bajo cre9PO 
Otras 
8, 
PIAGAS Y PESTICIDAS 
Trozadores y Tierreros~ (Agrotis - Foltia - Euxoa) ! 
Las larvas de estos insectos del suel o, trozan laa t,,lantas en el aemille-
ro y especialmente ?lantas recien transplantadas durant& la noche: Las 
l arvas , de color gris o marr6n y de aspecto grasoso, pueden controlarse 
en l a forma siguiente: 
nntos de l a siem.'~r a en el · semillero, y antes del transplante al crun~o, 
s e puede aplicnr 1 hnsta l. 5 k i los ·e,·li tros de :lldrín. o hept.:icloro 
por Há., incor porándolo levQ!llente. en el s~elo _(Pulverizaci6n) 
Después de l a siembra y daspués del trnns?lanto se pueden oplicar ce-
bos de t8'1~fQB o triclor·ron (Dip terex) 
OrugQSJ .(Pieris Brassicae L. - Pieris rapne L. · Pieris nc!lpi L.~ Manestro 
Brassicae - y otras: 
Estas larvas o gusanos pueden ser muy voraces y fácil$cnte pueden dest ru!r 
l as plantas 6 a l _menos dafian. el val or comercia l. Peri6diºcamonte ·se debe 
control.ir la presencia de estos, y en casos de infestación pulverizar con 
1.5 kilos de endosultan (Tiodan), por H5, has ta 4 semanas antes de cose -
char · 6 con ! 
1.25 kilos de fenitrothion hasta tres semanas antes ; 6 con 
2.5 kilos de bromofos 25% has ta 2 samnnas antes, ó con 
1.5 kilos de tricl orfon hasta 10 días antes; ó con 
0 .5 kilos de mevinfos hasta 7 días antes ; ó con 
2 litros de diclorvos hasta 4 días antes de cosechar. 
Es importante usar mucha agua a l pulverizar contra orugas o gusanos 
Piojo de Tierr a o Altica! (Clases de Phyllotreta) : 
Ics pequafios col ~~~teros (ó gorgojos voladores o s ~lt.:n-ines) de brillo 
met$.lico o de rayado amaril l o carcomen l as hojas, de j ando ventanitas y 
luego agujeros. El control e n e l s emi ller o consiste en una pulverización 
de seis milímetros de parathion 25% por 100 m2, o con 7.5 gramos de mala-
thion 50~ por cada 100 m2• Preferiblemente se<:W:e efectuar la aplicaci6n 
por l a ma~ana , y pulverizar con es pecial atenci6n las hojas bajeras y el 
mismo suelo. 
9. 
Mosca de la Col; (Chorthophila Brassicat) : 
Las larvas o cresas blancas de esta mosca, danan la base del tallo y ba-
rrenan hacia l a parte interior dal tallo inferior. El daf'!o m6s acentuado 
ocurre poco despu~s del transpl anto y puede ser des astroso, perdiéndoso 
gran parte de l a poblaci6n de l as plantas. El control consiste on e,mar-
cir 800 grélJIIOs de clorfenvinfos 5% por cada 100 m2 de semillero. Duran-
te el transplante se puede usar el método de sumergir las raíces de lae 
plantas en una soluci6n de 10 mililitros de tricloronato, 6 40 graims do 
clorvenvinfos por cada 10 litros de agua. Al emplear este rn~todo se de-
be prestar at enci6n a : 
Que l a s pl antas sean fuertes y vigorosas 
No l avar (limpiar) 1~ tierra da l as raíces 
S6lo sumergir l as raíces, un minuto es suficiente 
Despu6s de sumergir, pl antar de inmediato y 
Las plantas &umergidas C"~ri~las .. con un costal roojado. 
El m~todo de sumergir las raíces, s6lo debe emplearse en c aso ~ue l a mos-
ca de l a col est~ pre&Qnte y activa . 
10. 
ENFERMEDADF.S 
Goneralmonte, se presentan oocas enfermedades en el cultivo de coles o 
tallos. 
De las pocas enfermedades que se pueden presentar en el cultivo, ~encio-
namos las siguientes : 
Rhizoctonio solani: 
Se presentan manchas negras (azuladas), en la base de los tallos, Ser.e- ,· 
comienda , para suelos infestados, aplicar antes de la siembra , 20 gramos 
de quintozeno Pentracl~ronitrobenoeno 6 P.c.w.~ . (Brassicol, PCIIB) oor 
cada metro cuadrado de sGmillero •. 
Fuaarium: 
Diferentes clases/líneas, y otros hongos de l semillero; tratamiento de la 
semil·la (Pr~ductos libres de metales) como o,or ejam...,lo Thiram 50% I ,A. a 
base do 3 hasta 6 gramos por kilo d~ semilla, 
Plenodomus Lingam: 
En caso de que la semilla esté infectado, usar un tratamiento de desinfec-
ci6n en líquido: sumergir l a semilla durante media hora en o.s, de un 
compuesto de mercurio (Germisan}. Un tratamiento en soco es a.bsolutomente 
insuficiente para esta enfermedad. 
Plasmodiophora Brassicao (Wor). (Hernia de las Coln): 
Usar un suelo con pH suficiente alto y/o aplicar cal, para que haya cal -
cio (Ca) asimilabl e . 
Perosnospora parasítica: 
Las hojas se ponen amarillas y hay "hilos" ol'anquec:knl,a; :~ 1i11. fó:11:aje; 
tratamiento con Zineb. 
11. 
CONTROL DE MALEZAS Y HERBICIDAS 
Semillero: 
Al preparar el semillero con 7 6 10 días de anticipaci6n a la siembra, se 
recomienda la aplicaci6n de 30 mililitros de Gramc ~ffl• (par~at) 6 Re -
glone (Diquat), por cada 100 metros cuadrados, antes de germinar la semilla, 
6 sea poco después de la siembra. Al continuar esta apl icaci6n con 70 
gramos da Ramrod (Propacloro) se mantiene el semillero limpio hasta la 
cosecha de las plantas. Al preparar el semillero y sembrarlo de inmedia-
to, no tiene sentido usar herbicidas de contacto como son Paraguat y Di -
guat, y se debe usar solamente 70 gramos de Ramrod (?ropacloro) por cada 
100 metros cuadrados. 
Las anteriores recomendaciones son solamente v!lidas para siembra en hi -
l eras y no para siembra al voleo. 
Transplante: 
Poco despu~s del tranaplante, de todos modos antes de la aparici6n de ma-
lezas, aplicar 7 kilos de Rmnrod (propacloro ) 6 6 litros de Lazo (Alaclo-
ro), por Há. Lazo (o Lasso), es m~s potente contra grrunineae. Ambo• pro-
ductos funcionan mejor a medida que el suelo est6 más húmedo y cuando des-
pu6s de la aplicaci6n haya suficiente lluvia. Para malezas muy peque~as 
se podria aplicar de 1 hasta 1 .5 kilos de S«aeron (desmetrym) por Há, pe-
ro solo cuando durante y f?OCO despu~s de la aplicaci6n, el ciclo está hi,n 
nublado y las temperaturas no son demasiado altas 
Siembra Directa: 
Tratamiento id~ntico a la recamendaci6n para •Qfflill eros. 
12. 
RECOLECCION: 
Sí el cultivo no está bajo contrato, se puode cosechar cuando co~venga. 
Hay unos cuatro m6tódos para cosechar: 
l. Stripping 6 Desollada 6 Desvenamianto: 
- 1 
1'. ' J 
EspecialmQnte las Empresas que se han es?ecializado en ~l. secado do 
hortalizas, exigen (prefi~ren) la parte verde ~ las hojas, 6 Ha ·· 
el producto sin venas, listo para procesamiento . Tan pronto las ho-
jas mayores est6n suficientemente grandes, se quita (a-mano con guan-
te), l a parte verde, dejando los tallos. Los plantas siguen crecien-
do y unos dos meses desou6s, se puede reoetir la operación. Luego, 
en la última cosecha, se lleva toda la cabeza verde, para mercado de 
consumo directo. Con 6ste m6todo se puede Droducir hasta 40 (15+15+10 ) 
toneladas por Há, pero es sumamante cara l a mano de obra. 
2. Deshoje: 
Este es el _sistema de cosecha que tal vez ~!s s ~ pr!ctica en Colombia 
y consiste en quitar las hojas mayores, y hacer manojos y atados oa-
ra el mercado de consuroo directo. Se re~ite la operación úna vez, y 
por último se cosech~ la cabeza. Tambi~n con 6ste m~todo, se logran 
unas 40 Ton/!{á. 
3. G':!adal'\ar: 
Este m~todo est~ aún en etapa de experimentaci6n y se desarrolla ea-
pecialmente con fines de ~rocesamiento Industria l del producto. 
4. Cortar la Cab~zo1;1 (Norm~¡>: : ... 
Este método es al más pr6cticado; consiste en cosechar la cabeza de 
l a planto, cortando el tronco justo ror debajo de la 6ltima hoja ver-
de, Se deja .:isí el trabajo de "stripping" o desvc:inami.anto a la co-
cinera. 
Este sistema da un rendimiento de 20 hasta 30 Ton/Há. Eventualmente 
se podrían cosechar las socas o brotes que se forman despu~s. 
MERCADEO 
El producto debe: 
Estar frasco (Ogspu~s de la refrigeración, an buen estado para con -
sumo) 
Estar libre de daflos, mecánicos, clima. par!sitos, etc. 
Estar libre de residuos de pesticidas y otros, tierra y suc iedad. 
Estar libre da exceso de humedad 
Tener el s abor correspondiente. 
Estar sin hojas amarillas 
Estar sin exceso de tronco 
Mencion~ peso, calidad y clase e n el empaque 
Meroadearlos en ampecrues limpios, sólidos, etc. 
Estar &n buenas condiciones en ol mercadeo de consumo. 
La conservaci6n es posi ble en cáll.sras refrigerada s durante 4 semanas a 
lºC de temperatura. 
Para el secado es muy importante quo el producto tenga un buen, da mate-
ria seca , y tambi~n una f avorable rol..lci6n tallo: hoja&: y que tenga un 
color verde oscuro . 
P~ra congelnci6n y esteri1izaci6n, los tallos finos no son tan necesarios 
por lo que se muele el producto. 
En caso de procesamiento industrial, asto daba estar mencionado en el em-
paque 6 guía del transporte. 
Cualquiera qua sea su procesruniento Industrial, el producto debe ser lim-
pio, sin hojas amarillas, sin exceso de tronco y sin malezas, especialmen-
te cuando se cosecha con guadana. 
14 . 
ORGANIZACION Y ECONOMIA 
' . 
Necesidadas da Mano de Obra p~ra 1 Há. (normalt: 
los datos a continuaci6n no son mfis que guías y promedios ya que s& oro -
sentan m61tiplos alternativas. 
Obtenci6n de Pl~ntas 
Preparaci6n hortícola del s emillero 
Control Sanitario (preven t i vo) 
Siembra/sembradora 
Aplicaci6n hérb icidas (espalda) 
Control Sanitario (espalda) 
Riego (paquaflo equipo) 
Recolecci6n y s elección de plantas 
Campo de Producción 
Fertilizaci6n/Máquina 
~reJ?üraci6n Agrícola del t erreno 
Transplante a mano .. · -
Aplicaci6n de Matamaleza (Equino mayor) 
Control Sanitario . (Equipo mayor .. (,2X}.}. 
Deshierbes Cl X) 
Recabada . ( ~ X) . . , · .- · 1: 
Recolecci6n (cortar) 
Pesar (Báscula ) 
Transportes en Campo 
TOTAL: 
¡. . 
Costo Fijo : 280 Horas a $ 50.oo/dia 
30 Horas a $100.oo/día 
f l ' ), 
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Cálculo del Saldo: (Una hectárea " normal") 
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Müno de Obra 
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